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編 集 後 記
京都での日泌総会に参加いただいた海外の泌尿器科医にお礼をする目的もあって，サンフランシスコでの米国
泌尿器科学会に参加した．初めてのサンフランシスコだったが，恒例によって空港から市内までの列車のチケッ
トを買うのに手間取った．行き先の駅までの一人分の代金を調べて，人数分をかけ算する．それを越えるお金を
チケット販売機に入れる．ここからが大変である．必要な代金になるまで，画面上で引き算をしなくてはならな
い（そうでないと，入れたお金が全額チケット代になるようだ．）．サンフランシスコは西海岸の南のほうなの
で，暖かいと思っていたが，これも大間違いだった．気温は15∼20度なのだが，風が強いので体感気温は10度以
下だったと思う．もしものために持っていったダウンが役にたった．
お礼を言ったすべての先生に，京都での総会が楽しかったと言っていただいた．寒いサンフランシスコでした
が心だけは温かくなりました．
（小川 修）
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